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Anwar Santoso (089210973) dengan judul skripsi Ka/ihrasi Survey.Meter Gamma 
Lingkungan, naskah ini digunakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Fisika 
dan untulc keperluan Universitas Airlangga. 
ABSTR4K 
Kalibrasi merupakan usaha yang bertujua.'l untuk menjarnin kebenaran 
pembacaan survey meter sebelum digunaka..1'J. untuk keperluan peng1J.kuran radiasi 
nuklir dan sekaligus untuk menyetandarkan survey meter sesuai standar yang 
ditetapkan oleh ICRP. Dalam kegiatan kalibrasi dikenal ada..l'J.ya dua teknik 
kalibrasi yaitukali1?rasi menggunakan detektor yang telahdistandarkan dan 
kalibrasi mengguna1can sumberstandar. Kalibrasi menggunakan detektor standar 
dilakukan dengan cara membandingkan pembacaan detektor uji dengan 
pembac.aan detektor standar, sedangkan kalibrasi menggunakan sumber standar 
dilakukan dengancara membandjngkan pembacaan laju paparan sumberoleh 
detektor dengan laju paparan sumber seeara teori (perhitungan). 
Pada penelitian ini digunakan kalibrasi survey meter menggunakan sumber 
standar. Sumber standar yang digunakan adalah Co-60 dan Cs-137. Pelaksanaan 
pengukuran lap paparan sumber dilakukan di ruangan dan di lapangan. Pola yang 
dilakukan untulc mengukur laju papara..1'J. sumber dilakukan dengan dua pola yaitu 
pola tanpa shielding Pb dan pola dengan memakai shielding Pb. HasH pengukuran 
laju paparan sumber balk di lapanga..1'J. maupun di ruangan yang tanpa shielding 
dikurangi dengan yang memakai shielding. Kemudianhasil ini dibandingkan 
dengan hasil perhitungan laju paparan sumber secMa teori untuk mendapatkan 
harga faktor kalibrasi (FK). Faktor kalibrasi adalah suatu konstanta yang 
menyatak.an parameter suatu detekto: dikatakan standar (hasil pembacaan survey 
meter sesuai atau mendekati harga teori). Harga FK yang ditetapkan ICRP adalah 
1 ± 20%, bila harga FK survey meter berada dalam interval hargs. tersebut, malea 
survey meter tersebut dikatkan standar (Iayak dipakai dalarn pengukuran cadias; 
nuklir). 
Besar harga FK survey meter di ruangan untuk sumber C 0-60 berkisar 
antara O,,887±O,159 sampai 1,112±O,169, sedangkan untuk sumber Cs-137 
berkisar antara 0,862±O,166 sampai 1,083±O,084. Besar harga FK survey meter di 
lapangan untuk sumber Co-60 berkisarantara O,842±O,207 sarnpai 1,OSl±O,246, 
sedangkan untuk sumber Cs-137 berkisar antara O,837±O,209 sampai 
1,OlO±O,043. 
Kata kunci: 
Survey meter, kalibrasi, detektor, standar, paparan, shielding dan faktor 
kalibrasi. 
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